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Uusi huomattava 
koulum uoto Ruotsissa
Teoreettinen ja käytännöllinen linja yhdessä.
ovat  kuitenkin' yhtä pienet. M itä  m ahdollisuuksia  silloin 
on (Kaisalla j a  L i i sa l la ?
Vähitellen a lkaa  onneksi  h ä v i tä  mielipide, että koiltto- 
ripaikat ovat »hienoja» verra ttu na  käytännölliseen a m ­
mattityöhön. A letaan  h ava ita ,  että sosialisesti  on yhtä 
kunniakasta  v a lm is ta a  ruokaa ja  neuloa vaatte ita  ku in  pi- 
k u k ir jo it ta a  j a  naputella konetta. .Ia v i isaast i  k y l lä  a lka ­
vat tytöt y l ikuorm itetu lta  konttoria la lta  hakeutua -käy­
tännöllisi in ammatteih in , jo is sa  'toimeentulon m ahdollisuu­
det ovat suuremmat. M utta  ei silti  onneksi  ta rv itse  luo­
pua s iv is tysva at im u k sis ta .  E i  nyt,  jo llo in  on alettu pe­
rustaa n.s. k äytännöll is iä  k e sk ik o u lu ja ,  jo is sa  kä y tä n n ö l­
linen s iv is tys  k ä y  käs ikädessä  teoreettisen kanssa.
Ruots issa  tä llais ia  k o u lu ja  on ty t tö jä  varten  to istaiseksi 
kolme, jo is ta  suurin j a  m erk ityk s is in  Tukh olm assa .  N i i ­
h in tullaan suoraan  kansakoulusta ,  ja  opintoaineina on 
v ie ra ita  kieliä,  kem iaa,  fy s i ik k a a  y.m. teoreettis ia aineita 
sekä taloudenhoitoa,  neulontaa, kodinhoitoa, lastenhoitoa 
j.n.e.
T u kh olm an  koulun, jo k a  on kunnallinen, nimenä on: 
T u kh olm an  k a u p u n g in  kotitalousteknill inen k e s k i ­
koulu. Sen rehtori, f  il. toht. Gertie  »Söderberg on 
M orgonbrisi l le  kertonut koulun pääm äärästä ,  ja  
työtavoista  m.m. s e u r a a v a a :
- -  Arvelen., että uusi koulum uoto täyttää  todell i­
sen tarpeen. Jo u k k o v ir ta u s  tavallisi in  teoreett is iin 
keskikouluiihin on aiheuttanut teoreett isesti  tosin 
s iv istyneiden, mutta käytännöll is i in  töihin va llan 
tottumattomien poik ien j a  tyttö jen  liikatuotannon.. 
Mahdoll isuudet ansiotyöhön o vat  siten vähäiset. 
Ihanteelta tuntuu sen vuoksi  käytännöllisen j a  teo­
reettisen lin jan yhdistäm inen s a m a a n  kouluun, E n ­
sin ei  ollut ta rkoitus  antaa m itään todistusta suo­
ritetuista opinnoista, mutta vanhem pien v a a t im u k ­
sesta oli siihen ryhd yttävä .  Onhan työnsaantikil-  
pa ilussa  tä rk eätä  vo id a  esittää todistus k o rk e a m ­
m asta  tiedonm äärästä .
—  Teoreettinen, opetus on y h t ä  la a ja  k u in  k ä y ­
tännöllinenkin puoli .  L u e m m e  kolm ea kie ltä ,  j o i s ­
ta saksa  j a  englanti  ovat  pakoll is ia,  ranska  v a p a a ­
ehtoinen. Kem ian j a  fysi ikanopetus  vastaa  k e sk i ­
koulun m ä ä rä ä ,  mutta m e jä r je s tä m m e  sen' niin, 
että s iitä  on entistä en em m än h y ö ty ä  k äytän nö ll i ­
sessä elämässä.  Kem iantietojah an vo i  sovelluttaa 
esim. ruoanlaittoon. Opitaan ravintoaineiden k e ­
m iall iset kokoom ukset  j a  se luonnontieteellinen 
pohja ,  m ik si jo ta in  tapahtuu. B io lo g ian  la b orato ­
riossa oppilaat sa a v a t  suorittaa  k o ke i lu ja ,  tutkia 
k a s v e ja  ja  o ppia  niiden er i la isen r a v in to a rvo n  ja
TI seinämille kansakoulutytöil le  on v a rm a a n  houkutte- 
levana p ä äm äärän ä  luku jen  jatkam inen ja  keskikoulun 
suorittaminen. K ärtä tää n  äitiä j a  isää, kunnes he antau­
tuvat, v a ik k a  se heille m erkitsee  suurinta  uhrausta  sekä 
ja tk u v a a  uurastusta  v ie lä  monen vuoden aikana, ju u r i  
kun, he p a rha iten  ta rv i ts is iva t  la stensa avun. Mutta he 
y m m ä rtä v ä t  toiselta  puolen h y v in ,  miten tärkeä  askel 
ylöspä in  yh teiskunnassa  korkeam pi kou lu s iv is ty s  on, ja  
niinpä K aisa  ta i  L i i s a  o vat  saaneet suorittaa  keskikoulun 
ja  sitten lähteä m aailm alle  suurin toivein. »Hieno» kont- 
tor ipaikka  on heille yleensä kan gastan ut ,  sil lä  käytän n ö l­
linen työ ei sovellu heidän k o rk e a m p a a n  siv istysasteeseen- 
sa. Mutta tuhannet tytöt sam oin  .tiedoin j a  ede lly tyksin  
h aave i levat  s a m o ja  toiveita .  K i lp a i lu  konttorien  vasta- 
a lk a ja p a ik o is ta  on ennen kuulum aton, v a ik k ap a  aluksi' ta r ­
joutuisi  m iten pienestä pa lkasta  tahansa tai i lmaiseksikin . 
On tuhansittain p a ik k aah a ke v ia  ty t tö jä  suurempine an­
sioilleen ja  erikoiskursseil leen, mutta jo iden vaatim ukset
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käytö n  taloudessa. T o is i ­
naan  k ä y m m e  k au ppa h a l­
leissa, jotta  tytöt oppis ivat 
tuntemaan eri  k a la la je ja ,  
v ihanneksia  y.in. , jo ita  on 
kaupan. T ervey so p in  ope­
tus k ä s i t tä ä  sekä persoo­
nall isen että kodin  h y g ie ­
nian. Kodinhoito on k o u ­
lussamme m uuten h y v in  
tärkeä aine, jo k a  ei käs itä  
yks inom aan kodin  hoitoa 
j a  huoltoa,  v a a n  sel la is ia­
kin se ik k o ja  ku in  kodinsi-  
sustuksen, huonekalut, t a ­
kuista rpeet y .m . J a  (koetammekin m ahdollisuuksien 
m ukaan p y sy ä  a ja n  tasalla . Teem m e retkiä su u re m ­
piin elintarvetehtais i in  ja  k a ik k i in  keittiön j a  kodinkult- 
tuurin a la lla  jä r je s te t tä v i in  näyttely ihin . Sam oin k ä y m ­
me museoissa tutustum assa eri huonekalutyyle ihm . J o s ­
kus joku  taide-ekspertti  luennoi koulussam m e. Tytöt 
ovat ta vattom an  innostuneita kaikkeen  tähän kuuluvaan , 
ja  epäilemättä se jä t tää  jä lke nsä  tu levaisuuden koteihin, 
k u n  tytöt m enevät naim isiin . iKansaiaistietouden o p isk e­
lun y h teyd essä  k ä y m m e  to is inaan  va lt io pä iv ien  ja  k a u ­
punginva ltuuston  istunnoissa. 'Meillä' on m y ös  ku rsse ja  
lastenhoidossa,  jo llo in  tytöt saavat harjo ite l la  jo ssak in  
lastenseimessä. 'Mutta tä ssäk in  ilmenee n y k y is in  polt ta­
vaksi  k ä yn yt  syntyväisyydert  väheneminen. Jon k in  sei­
men kym m enk u nta  h a r jo i tu s la s ta » ei m itenkään riitä 
kokonaiselle luokalle, jo ten  on tä yty nyt  jak a a n tu a  pienem ­
piin  ryhmiin.  Edelleen on meillä  k u rs s e ja  neulonnassa, 
käsitöissä ,  kudonnassa j.n.e. ‘Myös yk s ink erta is ta  ta lous­
k i n  a np i t o a ope te t a a n.
T y t tö je n  m ah dollisuuksista  rehtori Söderberg  kerto i,  
että toistaiseksi on v a ik e a  sanoa siitä  mitään, kun en­
simmäinen opp i jak so  p ä ättyy  vasta  tulevana vuonna. M ut­
ia koulu on toiminut ennenkin josk in  kansakoulun jat- 
koluokikana. Sen suorittaneiden vaiheita  on voitu ta rk e m ­
m in seurata. 'Monet ovat ja tkaneet käytännöll is tä  o p is ­
keluaan ja  valmistuneet sairaariho ita jat tar iks i ,  lastenhoi- 
ta ja ttar iks i ,  käti lö iksi  tai ovat  saaneet p a ik k o ja  talouden- 
ja  kodinho ita j ina  j.n.e. 'Myös itsenäisiä  l i ikk een h ar jo it­
ta j ia  on moniaita .  Mutta suurin  osa  tytöistä joutuu  en­
nem m in tai m yöhem m in n a im is i in , ' j a  e ttä  heistä  tulee 
er inom aisen ta itav ia  perheenäitejä,  lankeaa luonnostaan. 
On v a ikea  a jatella ,  että jostak in  m eidän ty töstäm m e tu li­
si kehno ja  leväperäinen perheenäiti ,  jo k a  m u k a v u u ssy is ­
tä ostaisi  »kuppilasta» v a lm is ta  ruokaa. H ä n  saa m u ­
k aan sa  v iss in  ku lttuu rin  j a  taidon, mihin, olosuhteisiin hän 
joutuneekaan. J a  täm ähän on j o  voitto sinänsä, huo li­
matta  siitä , antautuuko h än  am m attityöhön ta i  ei.
H a rjo itu stu n n illa .
Ruum iinvoim ia 011 taidolla käytettävä , 
terveyttä  on hoidettava.
T yö n tek o  v a a t i i  vo im an kulutusta ,  raska am pi työ  k u lu t­
taa enemmän voim aa ,  ke v ye m p i  työ  vähem m än. J o s  
teemme 'kovin raska sta  työtä, kuluu vo im a a  niin pa ljon, 
että tunnemme v ä sy m y stä  ja  jo s  saam m e ja tk u v a s t i  pon­
nistaa y l ivo im aisest i  tu lemme vliras itetu iks i ,  jo k a  v a ik u t ­
taa herm ostoom m e j a  terveyteem m e, jo p a  niin että v o im ­
me s i i tä  saada y le isen  heikentym isen, jo k a  li ian a ika is in  
ku lu tta a  vo im am m e loppuun. Kuum iim m e vo im a a  on siis 
ta idolla k ä y te ttä v ä  niin, että se kestä is i  e läm äm m e lop­
puun saakka .
Kun täm ä tiedetään, niin s il lo in  tä yty is i  a ja te l la ,  että 
ih m isvo im aak in  on taiten k äyte ttävä ,  011 katsottava ,  että 
sitä ei a ina ka an  tarpeettom asti  tuhlaten k äyte tä .  E l  ole 
entisaikana jouduttu a ja tte lem aan ,  miten monen k i lom et­
rin ta iva l  tuli perheen em ännän pä iv it tä in  suor it taa  jo u ­
tuessaan k u lk em aan  asuinhuoneiden, navetan, ka ivo n ,  puu­
v a ja n ,  a i ta n  j a  saunan väli llä ,  s i l lo in  k u in  ne olivat s i ­
jo itetut p itk ien  m a t k o je n  päähän to isistaan, jo ssa  ta l­
vella  lum isil la  teillä j a  pa kkas i l la  ohuissa pukim issa  piti 
ku lkea,  si l lä  eihän sitä aina ehtinyt vaatettaa,  k u n  tä yty i  
ulkona k äydä.
Y le inen  k ä s ity s  oii v ielä,  että nainen ei saanut vä sy ä ,  
hänen piti  nousta aam ulla  ensim äiseksi ,  olla i llalla  v i i ­
meksi  työssä, tehdä k o ko  ruokalom at työtä, kun  miehet 
o l iva t  ruokalevolla . J o s  oli  lapsia, oli se perheenäiti ,  jo n ­
k a  piti  h o itaa  lapset,  o l iv a t  ne terveitä  tai sa ira ita ,  tai 
jo s  jo k u  perheen jä s e n is tä  sa iras tu i ,  oli se perheen äiti, 
jo k a  oli  yle inen sa ira a n h o ita ja .
P ä iv ä t  p itkät  ju o ksem ista  j a  työntekoa, yö t  levottom ia 
j a  usein  va lvon taa ,  oliko s il lo in ihme, että nainen v ä l i ­
lleni puolta ly h yem m ässä  a ja s s a  k u in  mies. Hänen v o i­
m ansa  ku lu iv a t  yks inkerta isest i  loppuun. M. S.
